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CPA 
EXAMINATION 
NOVEMBER 
1966 
A n e w record for t h e F i rm was set w h e n 123 accountants 
successfully comple ted the CPA examinat ion last November 
They are the first group to benefit from last year 's major 
revision of our CPA Examinat ion Study Guide by Professor 
Rober t K. M a u t z of t h e University of Illinois, w h o first de -
signed the s tudy guide for H&S nine years ago. Professor 
Mautz and his staff are sensitive to subt le changes and 
t rends in t h e examination, such as the increasing emphas is 
on questions deal ing wi th m a n a g e m e n t advisory services, 
and have compiled an enviable record of p repa r ing stu-
dents for it. The i r review a n d u p d a t i n g of prac t ice quest ions 
brings the H&S s tudy guide abreast of latest deve lopments . 
Atlanta 
John E Collins 
Elbert B. Greynolds 
J. John Werner 
Baltimore 
Nathan G. Chernoff 
James E. Kyne 
Birmingham 
Jack G. Robison 
Boston 
Daniel M. Creedon, Jr. 
Stanley S. Finer 
Walter W Topham 
Charlotte 
Harry D. Harkey, III 
Michael R. Johnson 
William T. Sheehan 
Chicago 
Robert E. Killackey, Jr. 
Nancy L. Mast 
Donald R. Meyette 
Edward W Murphy 
E Stuart Sayre 
John E. Telschow 
Harry E. Vogelsinger,III 
John C. Winton 
Cincinnati 
Robert H. Cox 
Cleveland 
David E Rung 
Columbus 
John W. Dickinson 
John C. Lynch 
David D. Sidaway 
Dallas 
H. Robert Nagel 
Don A. Reed, Jr. 
Dayton 
John T. Cardis 
Denver 
Jerry L. Cantwell 
W. Kent Fairchild 
Detroit 
Thomas C. Morton 
Ronald E Peck 
Phillip M. Shinn 
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Honolulu 
George L. B. Miller 
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Houston 
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Jerry T. Dennis 
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Gary N. Franklin 
Kenneth M. Hardin 
Clyde M. Horner 
Carlton S. Mahlmann 
Roy A. Seaberg, Jr. 
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Jacksonville 
Spencer Robinson, Jr. 
Kansas City 
Donald W Catlin 
Dale H. Hudson 
Los Angeles 
Allan B. Afterman 
Gilbert W Canister 
David J. Capo 
Bernard J. Caughlin 
Don K. Cox 
David W Faris 
Gary L. Fite 
Ardella L. Horsfall 
Gary L. Larkins 
Thomas B. Low 
William H. Macintosh 
Albert W Mochon 
Ray A. Rahn 
Gerald C. Renstrom 
Donald R. Rudkin 
James R. Schmitt 
Lawrence W. Stewart 
Sandra C. Stewart 
Ronald S. Tankersley 
Martin Weiss 
Louisville 
Stephen J. Rickert 
Miami 
Robert A. Luther 
Nestor D. J. 
Portocarrero 
Milwaukee 
David M. Paulus 
Minneapolis 
Ronald A. Nelson 
Walter A. Olson 
Robert C. Steiner, Jr. 
Robert E Wacek 
Newark 
David E Carney 
Thomas P. McGough 
Robert V. Rosselli 
William H. Schoner 
New Haven 
Joseph E. Heller 
Arnold J. Palmucci, Jr. 
New Orleans 
Robert H. Bowling 
Richard A. Pennock 
New York 
Edward D. Almond 
Stephen B. Bauer 
Eugene E Bonstein, Jr. 
Robert E. Braks 
Theodore J. Breuer 
Byron C. Huse 
Ronald A. Lefkon 
Edward J. McDonald 
Louis M. Ocone 
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Bruce C. Powley 
Louis A. Scesa 
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William M. Trust, Jr. 
Omaha 
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James W Abraham, III 
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Portland 
Derrell D. Britsch 
Jerry E. Strom 
Arthur R. Timm 
Rochester 
Judith E Hagadorn 
David J. Knipper 
James A. Fitts 
Saint Louis 
Wallace L. Preston, Jr. 
San Francisco 
Dean B. Bennion 
Larry D. Busboom 
Robert L. Fossum 
Ronald J. Haugan 
George J. Hornung 
Seattle 
James A. Bohannon 
Gerald W. Richards 
Washington 
Dorsey E Wittig 
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